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ABSTRACT
Kota Banda Aceh adalah salah satu kota di Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan
ekonomi ini mendorong masyarakat desa untuk pindah ke kota, dimana perpindahan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan
kebutuhan transportasi dan energi (BBM). Peningkatan energi dan transportasi mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang pada
akhirnya menimbulkan pencemaran udara dan kerugian ekonomi. Dari Pembakaran BBM yang tidak sempurna, terdapat tiga
macam polutan pencemar udara yaitu CO2, NO2, dan SO2. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan, mensimulasikan, serta
memproyeksikan faktor-faktor yang menambah laju polutan udara tersebut dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik
hingga tahun 2050.  Proyeksi yang dilakukan terhadap ketiga polutan tersebut menghasilkan tingkat pertumbuhan rata-rata emisi
CO2 sebesar 0.63%, NO2 11.74%, dan SO2 11.53% dengan rata-rata MAPE keseluruhannya 13.55% sehingga model termasuk
dalam kategori yang baik. 
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